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GRADUATION OF THIRD SECTION 
CLASS OF 1914 
CERTIFICATES, DIPLOMAS 
AND DEGREES CONFERD JULY 24, 1914 
Graduates of High School Department 
of the Tra ining School 
Doroth y Co nd it 
Mervin 0. Cowan 
P hoebe M. Cowa n 
Bern ice Ed leman 
Mildred E. Herro ld 
Frances M. Hersey 
Dagn v E. J ensen 
M. Ferne Mitchell 
J. Haro ld Shoemaker 
M. Henrietta Whitacre 
IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
DEPA R'~'MENT CERTIFICATES 
1. PENMA N S HIP 
1. abe l I. Lease . . .. . .. . . . . . ............. Galva 
2 . MANUAL TRArNING 
1. arrest G. Baker . . .. . .. . ... . ... .... .... T ipton 
2. William Theodore Spangler .... . ... . ... Pomeroy 
3. VOTf'F, 
1. Be;,sie Gr ace Keith ... ... ... . .. . . . ..... Goldfie ld 
4 . TROM B ONl~ 
1. Fave Palmer . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . Cedar Falls 
TEACHER OF RURAL SCHOOLS DIPLOMA 
1. Lucil e Cole ... . .. . ............. . .. . . .. Beaman 
2 . :{!..a ura E ll erbrock ... . . . ........ . . .. . ... Aub urn 
3. }Ielga Marie Lar sen ............. . .. .. . .... Dike 
4. J,enn;e Patten ...... . ...... . ....... . . . ... Alta 
5. 1;.lois Welty . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... .. . Hampton 
6. Clara Ameli a W inter ... . ........... . . Middleton 
SPECIAL TEACHER DIPLOMAS 
1. PRIMARY 
1. Jessie Alt h a us ........ . ....... · . . .. .. Mu scatin e 
2. Wi n ogene C. Anderson . ..... . .... La Porte City 
3. iE.thel M. Bak er ........ . ...... .. ... . .. Far ley 
4 . Mi ld r ed E lsie Bobo . . . ..... .... . ....... Clarion 
5. Pauline B r ooks ... . . . ..... .. .. . .. . Shen andoah 
6. 'yi llia n Cu nn in gh am .. . .. . ... ....... .. Goldfield 
7. '!:<:ranees R. Dearbor n ....... . ......... Red Oa k 
8. Grace Denni ston ..... ... . ... .. ..... Bu r lington 
9. Anna G. Heisig ..... . ....... . ..... Rock Valley 
l 0. arol Joyce J acobs .. .. .. , . . .. . . ... Fontanelle ' 
11. Marie E lizabeth K ru eger . , , ..... . . . . . . Corwith 
12. Edith Nancy Leech . . ...... . ... .. . . . . . Diagonal 
13. 1¥[ary Ethel Mitchell . .. . .. .. .......... . Dolliver 
1.4. Clara Rapp ........ . . . ... . ... . ......... Osage 
15. Velma Helena Roger s . ..... . .... . . .. . Humboldt 
16. Grace Geraldine Russel 1 . • ..•.. • •.. . .. Jefferson 
17. ':r,,ouise Stouffer Uttley ... . .... . . ... .. . Dubuque 
18. 'Daisy Pearl W il bu r ..... . .. . Ft. Sm it h, A1·kansas 
19. Perle Cora Wi lso n . . . . ...... . .. Mitchell , S. Uak. 
2. TUNDRRGARTEN 
l. Bess J . Beswick .. . .............. . .... Gr eeley 
3. P UB LIC SCHOOL l\IUSTC 
·l. Bessie Grace Keith . . ... .. . . ... ... .. . . Goldfield 
2. Inga Adelia Teno Id . . .. . . .. .. ...... . North wood 
4. DR.AWING 
1. l'...u e lla Burk ...... . .... . ....... .. ... ·waterloo 
5. MANUAL TRAINING 
1. Olaude R . Heiny . .. . .. ........ . ..... P l :· mouth 
2. Arthur C. Kramer . .... .... . ......... . Sheldon 
3. Benjamin 1Velbourne Robinson ... .. . Cedar F a lls 
6. H OMT•J RCONOMIC'S 
1. Mildred A. Druet ........... .... .. . ..... Albia 
2. E lizabeth Harrison .... . . ... ..... . ... Janesville 
3. Vlo M. L yon .. ... ... ... .... ......... W yoming 
4 . ')l<J. Elizabeth Schnug . . .......... . .. .. .. . Rolfe 
5. l',,o r ena Dorothea Stoll ...... . .. . ...... Sheffield 
6. Tara M. Sutter ... . .. .. . . .. .... ..... Janesville 
7 . Ennis Taber ........ . .. .... .... ... Man chester 
JUNIOR COLLEGE DIPLOMA 
1. Ma:' Adams . . . . .. . . . ..... .. .... ... .. ... Alta 
2. Gwendolyn Ayer ..... . . . .. . ... .. . .. . Arlington 
3. Le tha Criswell ..... . ... ..... .. . .. ..... Tingley 
4. Mary Ca therine Hames ... . .. . ........ Dubuque 
5. E l izabeth H enak ... .. ... . ........... W yo min g 
6. Gertrude E li zabeth Kinsman ... .. .. .. ·wood ward 
7. 'Louise Powers ...... . .. . .......... .. Lohrville 
8. Irene L. Printy ... . ... . .. .. . .... Coun cil Bluffs 
9. Alice Smith . .. .......... . ....... . ..... Farley 
LO. Mary Lucile Snyder .......... . ...... ... Marion 
11. Florence Yates . . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. Ma n so n 
DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION 
DIPLOMA 
1. Mabell e R ath es . .... . . ...... . .. .... Cedar Falls 
MASTER OF DIDACTICS DIPLOMA 
J . Hazel Iren e A ld ri ch .. . . .... ... . ..... Clear Lake 
2. Arthur R. Fortsch . . ....... . . . . . ... Cedar Falls 
•3. .M;i riam Robertson ......... .. . ... .. ... . ·wash ta 
4. F. Joseph Shekleton ... .. . .. . .. ..... . Waucoma 
















BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION 
DEGREE 
Arthur Brogue ~(.,/~· ... .. .... . ... Gladbrook 
R ebecca Grace DeNoon . . . . . . .. .. .. . . Ottumwa 
Maud Throckmor on Eaton . . . . . . ... . .. Vinton 
P . J. H a nson . • . .. ~ -.. . .... .. .. iVebster City 
Carl A . Hauser . ,1,, .... ~ ........ Cedar Falls 
Th o_mas ~- Homan .... .. Griswold 
Dons Klmefelter . -~ · .......... Cedar Falls 
L1 ll! an C. Kramer .. . ...... . . .. . .. . . . . . Remsen 
Ivan Luther Mast . _cJ'..-'.'~ . . .. .. Gr und ,· Center 
~ ~- . J. R. Neveln ..... .. e;,(,/_ . ... . ... , . ... .... Og den 
Hjalmar Ostergaard . ~ - ..... .. .. Cedar Fall s 
E lsie L. Packar d . ·' ·~ · . . .... .. . Esth erville 
Mabel J ean Parson ~- H . .. ... . ... . . .. Volga 
Len L . Toomey . . .. ~ - . Cedar Falls 
Nan nette Waldmann . ......... . . ... Ced a r Falls 
MASTER OF DIDACTICS DEGREE 
1. Vie Ufford ... .. . .. . ........... . .. . Cedar l<~a lls 
B. A. 1 91 3, I. S. T. C. 
